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"Інтелект - це певна форма рівноваги." 
Ж. Піаже 
 
Вивченням інтелекту та здібностей людини давно займаються вчені 
різних спеціалізацій. Над визначенням  поняття «інтелект» працювали 
фахівці з різних галузів знань: філософи, біологи, педагоги, психологи 
тощо. Щоб визначити поняття «інтелект», слід вказати на ступінь 
складності всіх взаємодій когнітивних структур, тому що інтелект включає 
майже всі когнітивні структури.  
Одне з основних питань, що стоїть перед психологією - це питання, 
чи є інтелект вродженим або формується в залежності від навколишнього 
середовища. Це питання, мабуть, стосується не тільки інтелекту, але тут 
воно особливо актуальне, тому що інтелект і креативність (нестандартність 
рішень) набувають особливої цінності в наше століття загальної 
швидкісної комп'ютеризації. Нерідко інтелект трактують як можливість 
пристосовуватися до нових ситуацій, використовуючи раніше набутий 
досвід [1]. 
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Зарубіжні психологи розкривають такі теорії інтелекту: структурно-
генетичний підхід Ж.Піаже – інтелект як вищий спосіб урівноваження 
суб'єкта з середовищем, що характеризується універсальністю; факторно-
аналітичний підхід на підставі безлічі тестових показників є стійкй фактор 
(Ч. Спірмена, Л. Терстоун, Х. Айзенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон) [2, 7 
]; кубічна модель структури інтелекту американського психолога 
Дж. П. Гілфорда  інтелект представлений трьома вимірами: операціями 
(пізнання, пам'ять, оцінювання, дивергентна і конвергентна 
продуктивність), змістом (образотворчий матеріал, символічний, 
семантичний і поведінковий), результатами (елементи, класи, відносини, 
системи, типи змін і зроблення висновків) [3]. 
Вітчизняні психологи розкривають такі теорії інтелекту: 
М. К. Акімова  намічає два шляхи аналізу практичного інтелекту: вивчення 
особливостей мислення людей, зайнятих окремими видами практичної 
діяльності, та аналіз мудрості, яка розуміється в найзагальнішому вигляді, 
наприклад, як вміння орієнтуватися в соціально-практичних ситуаціях; 
М. А. Холодна пропонує розуміння інтелекту як всієї сукупності 
ментального досвіду, за яким не стоїть ніякої спільної організуючого 
фактора; у контексті відношення мислення до об'єктивної реальності 
О. М. Леонтьєв розглядає інтелект як процес та як діяльність [4, 8]. 
Найсуттєвіше для людського інтелекту полягає в тому, що він 
дозволяє відображати закономірні зв'язки і відносини предметів і явищ 
навколишнього світу, тим самим дає можливість творчо перетворювати 
дійсність [4]. 
Психологична характеристика інтелекту – пізнання предметів та 
явищ об’єктивної дійсності, психічного життя людини здійснюється всіма 
пізнавальними процессами [2]. 
На думку С. Л. Рубінштейна, механізмом, чи загальним, головним 
компонентом будь-якої розумової здібності є властива даній людині якість 
процесів аналізу, синтезу та узагальнення [6]. 
До інтелектуальної сфери особистості належать такі пізнавальні 
процеси : пам’ять, відчуття, сприймання, мислення, увага, уява, мовлення. 
Отже, проблему про природу інтелекту, мабуть, необхідно 
обговорювати не стільки на рівні аналізу ефектів трансформації змісту 
свідомості, скільки на рівні аналізу тих когнітивних механізмів, які ці 
ефекти забезпечують. Тому розумний не той, хто знає, а той, у кого 
сформовані механізми придбання, організації та застосування знань [5]. 
Інтелект є основною формою пізнання дійсності. Термін «інтелект» 
часто застосовується для того, щоб підкреслити специфіку людської 
психологічної діяльності. Інколи, інтелект фактично ототожнюється зі 
здатністю до навчання. Проте не можна не враховувати те, що інтелект 
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містить в собі продуктивний початок. Найсуттєвіше для людського 
інтелекту полягає в тому, що він дозволяє відображати закономірні зв'язки 
і відносини предметів і явищ навколишнього світу, тим самим дає 
можливість творчо перетворювати дійсність. 




- інтерперсональний (здатність розрізняти мотиви дії різних людей і 
знати, як з ними працювати); 
- кінестетичний (здатність вирішувати проблеми, використовуючи 
тіло, для того, щоб надати форму продукту); 
- просторовий (здатність в розумі представляти модель 
розташування предмета і використовувати її); 
- інтраперсональний (здатність створити правильну модель себе і 
використовувати її для того, щоб успішно функціонувати у звичайному 
житті) [7]. 
Здібність - це складна властивість людини, її внутрішня можливість 
відповідати вимогам, які ставить перед нею діяльність. Вона опирається на 
низку інших властивостей, до яких належать життєвий досвід людини, 
здобуті нею знання, вміння та навички. Кожна здібність - до малювання, 
музики, техніки, науки - це синтетична властивість людини, яка охоплює 
цілу низку загальних і часткових властивостей у певному їх поєднанні. 
Спеціальні елементарні здібності – це здібності, властиві вже не всім 
людям, вони припускають визначену виразність якихось якісних сторін 
психічних процесів . 
Загальні складні здібності – це здібності до загальнолюдських видів 
діяльності: праці, навчанню, грі, спілкуванню один з одним. Вони 
характерні в тому чи іншому ступені всім людям. Кожна з вхідних у цю 
групу здібностей являє собою складну структуру властивостей особистості 
[7]. 
Отже, психологична характеристика інтелекту - пізнання предметів 
та явищ об’єктивної дійсності, психічного життя людини здійснюється 
всіма пізнавальними процесами. Підґрунтям розумового пізнання світу, 
яким би складним воно було, є чуттєве пізнання. Разом з тим сприймання, 
запам’ятовування, відтворення та інші процеси неможливі без участі в них 
розумової діяльності, переживань та вольових прагнень. Але кожний з цих 
процесів має певні закономірності й постає у психічній діяльності або як 
провідний, або як допоміжний.  
"Інтелект є здатність координувати знання, хоча його часто 
змішують зі знанням, як таким." 
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